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BANS O CRlDES FETES .AL TERME DE CAPELLADES 
La iniportant vilade Capellades, de molta y Justa Inma per In fabri- 
cació del paper fa uns dos segles, y que ha donat nom B la comarca, 
pertanyb a b  sa parroquia, durant algunes centuries, a l  imperial cenobi 
de Octavih ó sia de S. Cugat del Vallbs, si be algún domini hi tingue 
enseinps lo senyor del castell de Claramunt (1). Era senyor del dit 
Iloch, lo monjo que tenía la Pabardía, nomenada del Panades, de la 
que n' era part la susdita vila. Al monjo obtentor de la Pabordia se '1 
anomenava Preposit 6 Paborde, y aquesta dignitat existía ja en lo 
segle XIII, puix consta que en 1238 era Preposit del' Pauadés lo monjo 
Bertrán de Serria. 
Per lo Cartoral de  S. Cugat que 'S guarda al arxiu de la Corona 
d' Arag6 se sap que en 1' any 986, 1' esglesia de Sta. María, prop del 
castell de Claramunt, era propia del memorat monestir, confirmantho 
en dit any lo rey Lothari; y tamb4 consta, que, en 1005 la vescorntesa 
Geriberga don& & S. Cugat lo alou que posehía á Sta. María de Cape- 
lades al terme del castell de Clatamiint (2). 
En 1' arxiu parroquia1 de Capellades S' hi guarden bonb partida de 
inanuals y altres papera que les revoltes no Iian pogut cendrejar, per 
més que, per dissort, mal rastre bi dexaren al  fer cap 5 dit llocli, los 
fraricesos. Merces y moltes a1 Rvnt. Sr. Rector, lo Dr. Joseph Roig, 
Prevere., nostre company, nos ha fet sort cupiarne inoltes notes y cn 
particular eix aplecb de Buns ó Crides, B ben segur inbdits, que avuy 
doném B la estampa, contribuhint axis, 9. reuliir materials per quan 
S' escrigui la historia de nostra aymada casa payral Catalunya. 
Importantissiins son dits bans baix tots punts de vista, desmostrant- 
se ben clarauient per ells, quan vetllaven, les autoritats del Iloch, guia- 
des de son amor & la reliqió, al bon estament dels qut: & sa comanda 
estaven conEi~ts y ,  Enalment, per 1' esperit patri que en llurs senys y 
cors corejava. 
JOSEPU MAS. PVRR. 
'En lo dit die fonch cridade le present crida (XIX mensis setembris 
anuo domini M'CCCCLXXVI"). Ara ogats queus Iem asaber per mana. 
ment de inossen lo pnborde de pcnadrs atot hom generalment perayres, 
molriers qui sien ni abilants en lo loch de capellades ni en altres lochs 
qui tinguen ni agen molins en laygue del loch de capellades qui gosen 
trencar ni pendre les aygues qui qualseuol les trenques per regar en 
(1) Are enstell de la Pollla de Claramunt 
(2) Osrt. de S. C. niims. S y 697. 
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dies de diuendres ni de disaptes ni en les de tots los altres dics de la 
setmana sots ban de X sous o si pendre les vo!ran les agen ,ademenar 
dc grat aquiscun qui les tingueu. E que tot hom qui treiich o prengue 
le aygue ten prest que regat agen le age atornar n la inare de nit e 
de die sots lo ban desus pusat. 
(Arxiu parroquia1 de Capellades, 3fanual de Actos de 1480 4 1493.) 
XV mensis aprilis Anuo domini hlWOIIIIo facta fuit sequens preco- 
nizatio in locis asuetis loci de capellades. Ara hoyats queus faseni asa- 
ber atot hoiii generalrnent per inaiiament del honrat batle del loch de 
capellades per Iyhonorable pabordre de panades ha instancia dels hon- 
rats jurats que per spay de viii dies comtedora del die present en auant 
que scurcn tots los rechs he regucrcs corribles sots pena de saxantn 
sous en que qual se vula que scure rechs o regueres que trenque lay- 
gua per los lochs acustumats en que no sin ningu qui la gos treucar de 
la hont la aurau trencada per dit3 rechs o regueres scurar s,ts la dita 
pena he mes que ningun pastor o pastora no gos aportar destrals per 
talar arbres de qual se vol manera sien sots pena de sineh sous e la 
destral perduda he guart si qui aguardar sitia que amor ni gracia non 
aura: fiat largo modo. 
(Nanual de Actes de 1502 & 1508, f .  17.) 
XXI de hoctubre any demon dit (XDIIII) 
hara ogats queus fan asaber de pnrt del magni6ch mossen johan de 
claramunt senyor. de la torra de claramunt atot Iiom generalment que 
no sia dengu qui gos metra bastiar gros ni rnenut en dita quadra sino 
segous acoütumauen ans de la gueray asso sots lo ban acostumat en lo 
oastell de claramunt sino dons cascu en les tcras llurs o ab  liseusia 
de aqu'els de qui ditesteras seran axi hermas com conrehadises y axi 
mateix no pugeu llenyar ni poitarsen lleuya grosa ni menuda sots 
bau de xexanta sous ni menys puguen cassar ap perdigo ni ab malta 
sino que astan aperdra dit perdigot o perdiu ni ab taus conils en ditn 
quadra y guart si qui hagord~r sin que amor ni gracia non haura 
fon fetaen lo lloch de capelade dita crida per johan de golista mi- 
sxtge jurat de la dita cort. 
(Manual de Actes da 1500 & 1608, f .  24.) 
Die vencris XV mensis iiove'mbris3nno 14DoIIIIo. 
Per Joannem de galissa preconcm et cursorem iuratum Domini loci 
de capellades termiui eastri clarimoutis per mandatuin venerabilis re- 
ligiosi fratris Joaniiis amat prepositi penitensis in monasterio sancti 
Cucuphatis valensis faeta fuit presens precunizacio in dicto loco de ca- 
pellades in locis suetis tcnoris sequentis. Ara boiatq queus fan asnbcr 
atot horn generalment de qualseuol ley o condicio sia per manament 
del venerable religios Ira Joan amat pabordre de panadcs per lo monas- 
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tir de seiit cugat de vales senyor del present loch que no sia niogu qui 
go3 jugar addus ni acartes ni a ningún altre iocli sino a ioc debalesta e 
de rulas e pilota sots pena de deu liures axi los del present loch com 
los strangcs hc gastsa ctc 
(Manual de Actes de 1502 á 1508, f .  27 ) 
Die XVII mensis augusti anno anativitati domini M'DoXXIII. fonch 
feta crida en lo loch de capelades per en joban de puxol Noncio de dit 
loc per manament del honrat anthoni ganer batle de Capellades en la te. 
nor seguent. Ara hogats queus fanassaber atothoin generalment de part 
del Iionorable en antoni giner de !a villa de capellades e batle de la dita 
villa per lo Keuerent frare honoflre de beda pabordre de la pabordia 
de penados del moncstir de sant cugat de velles he endit Nom Senyor 
dells loch e villa de capellades dicm c manen atotoni generalment qiie 
no sie Ningu qui gosa qui gos ni prasumesca per tot lo die vuy portar 
niguna manera darmes sub pena de vint sinch Iiures e mes solts la dita 
pena que no sie nigu que gos ni presumesca quant correran trdues- 
sar lo cos ni endit trauessar niguna manera ha de barres lances na 
altres quolseuol coses que poguessen enpedir dicts corredos amigantse 
qua si qni gordar sia que amor ni gracia no aura. 
(Man. de Actes de 1523 A 1531, f .  2 ) 
Vuy a 13 de mars de dit any (1575) fonch pobicada la present cri- 
da per manament del Senyor Franch Qasius paborde y sonyor de cape. 
llades per los locli acustuniats y es dc la tenor seguens Ara ojats 
queus fan asaber a totom peneralment de qual seuol grau coudi tio sien 
axi habitants com strengej en lo loc de capellades y terme de d t  
loch de part del Reverent Senyor mosseu Franch Gasius papordre de 
panades en lo monestir de Sanct cugat de Valles y per reho de dita pa- 
bordria Senyor del dit lochy terma de capellades que no sin ningu que 
gos jurar de den ni de la gloriosa Verge maria apena per quiscuna Te- 
gada que jureran de star vint y qu+trc hores en lo sep o pegar sis di- 
nes per quiscuna vcgada que jureran y dita cantitat se aya de aplicar 
al basi de la obra de la Verge inaria en la sglesia de dit loc de cape- 
Ilades: iiies abant que no sie uingu que gos casar en dit terma perdius 
conils a pena de 111 lliures perquiscuna vcgada y perdut lo perdigot y 
fura: y mes ubant que no sin ningu que gospescar ab matsines bertrol 
ni filat apena de tres liuras per quiscuna vegada y los bertrols y filats 
perduts: mes avant que no sia ningu que gos jugar a daus cartas apena 
de 111 lliures pcr quiscuna vegada: y iues abant que no sie ningu que 
tinga joch en se casa ni cartas daus billes pilotes ni qualscvulla spesia 
de joch per ajugar apena de deu liuras ni jugar a ninguna spesia de joch 
apeua de tres liuras en dita quadra y terma y guart si qui gordarsia 
quc amor ni grntia non aura. 
(Man. de AcLes de '1065 A 1579.) 
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Uie dominica XI mensis junii 1600. 
Per manament del1 honorable en jauma fosalba balla de la vila de 
cappellades y terme de aquel a instancia del lionorable en pera t ima 
sastra lany present basiner del basi del cos precios de la iglesia de 
cappellades ses feta crida publica en los lochs acostumats en dit loch 
de cappellades que no sia ningu gose ni presumesca de jugar a pillota 
taut de lana com de cuyro que lo dit pere tianano les don en pena de 
5 sous la qual crida ses cridada per giralt rnans nuncio de cappella- 
des etc Testimonis foren precents a la present ci,ida miquel ollcr del 
rech del loch de cappellades y domingo caseres scola de cappellades. 
(Man. de Actes de 1600 á 1607)  
I)ie lune X mensis julii 1600 Ara oyats queus notifiquen yus fan 
assaber per manaiiient del houorable cn jauma fossalba balla dcl prc- 
sent loch y terme do cappellades per lo il.lustrc y Reverent seriyor Sra 
francesch de gordiola paborde de panades y en dit norn senyor del 
loch y terme de cappellades ainstaucia y requeste dels senyors de jurats 
que no sia ninguna persona axi home com dona que gosc ni prcsumcs- 
ca rentar carn, ni peix, ni ninguna altra iuiiiunditia del rentador en 
ainuut apeua de sincb sous per quiscuna vegada 
Mes mana lo honorable balle que noy aia ninguna persoua que 
gose jurar de deu isi jura de deu que sia tingut y~obligat en besar te- 
rra apena de sinch sous per cada vegada. 
Mes mana l o  dit houorable balla a instancia dels honorables dc 
jurats que qualsenol persona que frontareia ab les regueres per aont Iia 
de passar laygna que han dc,rcguar quc apena de sinch sous diutre 
tres dies del die present en auantcomptadors aien scurades dites re- 
gueres cada qual cn son entopar y que sus la dita pena que qualseuol 
aura presa laigua pera reguar aia de tornar laigua a la dita niare de 
laigua sots la nlalexa pena y que ningu no puga pendra laigua regant 
la un al altre sots la niatexa pena. 
Mes mana lo dit honorable halle a instancia dels senyors de jurats 
que 110 sia ninguna persona que gose posar ni passar ningnu genero de 
bestiar tant gros com menut en lo rech de la font ho reguadora de 
aquel de la plasa liiis alia aont hiix apena de deu sous per cada ve- 
gada. 
Ales mana lo dia houorable balla a instancia ,deis seuyors de jurats 
que no sie ninguna persona tant home com dona que gose lansar aigna 
ni altres brutities en ningun carrer corrible y asso apena de sinch sous 
per quiscuna vegada.. 
Mes mana lo dit honorable balle a instancia dels seuyors de jurats 
que no sia ninguna persona do tot lo teime de cappellades que gose 
anar a sercar carn fora de dila villa de cappellades y asso apena de 
deu sous per quiscuna vegada. 
Mes mana lo dit honorable balle que no sie ninguna persona que 
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gose ni  presumesca tenir ioch en ninguna manera en sa casa ni fora de 
ella en pena de tres lliures moneda barcelonesa per quiscuna vegada 
ho do estar a la preso a noinenada del honorable balla y que niiigu puga 
iugar palesament ni amagadament apena de vint sous sens liseusia del . 
dit honorable balla 
Mes inane lo dit honorable balla que no sie ninguna persona que 
gose ni presuniesca anar sonant per dita villa tocada la oratio en auant 
a pena de vi'nt sous per quiscuna vegada. ho estar a la preso a coneguda 
del dit honorable balla. 
Mes mana lo dit honorable balle que ninguna pcrsona gose aportar 
pedrenyal ni altra arma prohibida en les crides reals en la plassa nien 
aplechs de gent a pena de deu liures moneda barchinonesa i les armes 
perdudes y que no sic niugu que gose aportar pedrenyals carrcgats de 
nits per la vila de cappellades sino es passant son cami sots la pena 
sobreditu 
Mes mana lo dit honorable balla a instancia dels senyori de jurats 
que no sia ninguna persona que gosen reguar los dias del diinarts y 
dijous y diueudres so es de mig di8 en amuut exceptat lo que esta en 
les ordinacious tetas en lo consell asentar en lo libre de la villa ab ban 
de sinch sous per quiscuna vegada. 
Mes mana lo dit honorable balla a instancia dels senyors de jurats 
que tingueu do scurar los rechs cadaqual en son entopar dins sis dies 
priniera vinents ab ban de deu sous dich X sous. 
Mes mana lo dit honorable balla a instancia dels senyors de jurats 
que no sia alguna que auent regst que no puga lansar laygua 
per les regueres que no tingan scorredor ab ban de sinch sous per 
quiscuna vegada. 
Item per tots los demunt dits bans los quils auisaran dar sels ha la 
tersa part. 
Mes mana lo dit honorable batla n instancia dels senyors de iurats 
que no sia ninguna persona de quatorse anys en amunt que gose anar 
a menjar fruita en ninguns fruites sens lisensia de sos ninos ab ban de 
dia de sinch sous dich V sous y los de XlIlI anjs en auall estar 
al sep a coiieguda del1 horiorable balla y tnnbe se eutenen les sebes ab 
dit capitoll sus lo dit ban y perque ignoransia no puguen allegar mana 
dit honorable balle publicar dita crida per los lochi acostumats y guart 
si qui gordar sia que amor ni gracia non a.ura. 
ji'oren presents per testimonis de les presents crides jaume tous 
paraire y joan aruens nagociant tots habitants en dit loch de cappe- 
llades 
(Mau. de Actes d%1600 á 1607.1 
Die XIII mensis julii 1601 Eonch feta crida en los lochs aoostumats 
en la villa dc cappellades per inanamcnt del honorable en jauuia fo- 
salha balla de cappellades que no sie ninguna persona gose lensar 
bi.uticia ni rentar eu lo abeurador ni rontar lana ni posar la lana iii 
cayasos? sobre lo abeurador en pena de sinch sous etc guart qui 
guardar sia: la qual crida cs estada publicad% y cridadn p?r giralt 
mans nuncio de cappeilades. 
(Man. de Actos de 1600 á 1607.) 
Die doininica 25 mensis maii 1603: ses Eeta crida per lo loc de cappc. 
llades la qual la cridada en mans ~iunci de ca~pellades per manament 
del hoiiorable en miquel fni'rer balla a instaiicia dels senyors de iurats 
c son jauina fosalba pere pasqual pau soria lany presen-t que diiis tyes 
dies primers vinciits ayen de escurar les regueres cadaqual par son en- 
topar en pena de V sous y quant auriln regat tingnn atornar laigua a 
la mara eii pena de V sous y tanpoch ningn puga pendre Ibigua a lal. 
tura quant reguaran fins a taut aja acabat de reguar laltra enpena de 
V sous. 
(Manual de Actes de 1C03 d 1623.) 
Dicto die mense et ano ul supra die dominica 1 meusis januarii 1606: 
per manament del honorable en pere pasqual balla de cappellades a 
instancia del honorable en miquel Farrer y de ioan puigdengolcs y den 
antoni pugianer jurats lany present de cappellades ses feta crida pu- 
blica dins la plasa de cappellades que no sia ninguna persona que 
gose portar y comprar carn morta diiis lo loc de cappellades ni per tot 
lo terme de cappellades so es de la carn que en dita carnisaria de cap- 
pelladas se talla &so en pena de tres linies moneda barchinonesa 
dich 111 liures y aquelles hen axecutades: la qual orida ses publicada 
per giralt mans nuncio de cappellades i dit nuncio men ha fcta relatio 
a mi baltazar ualta oom a notari aseutas ditn cridn. 
(Man. de Actes de 1603 A iG23.) 
Die martis septima inensis iebruarii millesimo sexcentesimo sexti. 
Ara ojats vos fem asaber a totom generalment com per mananicnt del1 
illustre senyor fra baltazar desualls pabordre de la pabordia de pana. 
des fundada en lo monestir de St. Cngat de uales y per dita dignitat de 
dita pabordia senyor del loch y terme de cappellades fas mnnament 
que qualseuol persona de qualseuol cstat sia obligat a denunciar al 
senyor pabordre bo a son balle de cappellades castigar tota manera 
de feridcs, barales, renyines. desonors y nafres fetes fortuidament en tot 
lo loch y quadre de cappellades entre los Abitants y estadants tantsola- 
meut de dit loch y terme y quadre de cappellades y asso cn pena de 
vint y siiicli liures moneda bnrcliinonesa, per los wfrens del dit senyor 
pabordre: y guart qui guardar sie que amor ni gracia non aura: la pre- 
sent crida ses publicada per los lochs acostumats en lo loch de cappe~ 
llades per joan esbert nuncsio de ca.ppellades per 10 il-lustre senyor 
baltazai dcsuals pabordre del panades y por son balla de cappellades . 
vui dimars que comptam als set del mes de labrer Any de mil y sis sens 
y sic: fra baltazar desualls pabordre de panades. 
(Man. de Actes de lGO0 B 1C01.) 
Dicto die mense et anno ut supra (die veueris XVII mensis augusti 
1607): los sobre dits melsior roger y joan marti aualai t in~ueren sertes 
questions y barales en la font de la reyna presos per lo senyor sota 
deuer y es joau barull y aquels posacs y apostats en los carces del se. 
nyor paborde son estats remesos per lo dit senyor balla pere pasqual i 
en voluntat de la unio son eontents los sobre dits ques fan reinissio 
y pordonense les injuries per amor de nostie Senyor y com a christians 
que mai per ningun tcinps se faran questio per dit negosi i axi ho 
juren, etc Testes predicti. (Freseuts per testiinonis los honorables en 
marti joan esteua pages del lloc de cappellades y joau borrull ostaler 
de la font de la reyna terme de cappellades). 
(Manual de Actes de 1603 b 1623.) 
Vuy diumenge que comptain als setse del me; de mars de 1608. 
Per manament del honorable en pere pasqual balle de cappellades y 
dels senyors de jurats cn antoni tort jauuia pngdengcles tomas oller a 
instancia do aquells an feta fer una crida en la plasa de cappellades 
pcr joan esber nuncio de cappellades y am pena de sinquanta sous per 
quiscuna persona que no gose ni presurnesca anar a comprar carn fora 
del tcrme ni aportar ni de morta en dit terme de la carn ques matara 
cn dit loa de cappellades per lo carniser, etc. Foren presents per testi- 
monis christofol clauxet sabater de cappellades y sabastib mora pages 
dcl Lcrinc de cabrera. 
( M m .  de Actel de 1603 5 1623.) 
